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ABSTRACT
Manajemen keuangan  adalah manajemen  terhadap  fungsi – fungsi
keuangan yaitu mendapatkan  dan menggunakan dana. Sedangkan fungsi
keuangan  adalah  kegiatan utama  yang harus dilakukan oleh mereka  yang
bertanggungjawab dalam bidang tertentu. Jadi manajemen pembiayaan sekolah
merupakan  serangkaian kegiatan  mulai dari perencanaan untuk mendapatkan
dana  sampai dengan mengevaluasi atas penggunaan dana  tersebut dalam hal
membiayai operasional sekolah.
Berdasarkan  hasil survey  penulis  dapat mengidentifikasi masalah  yang
antara lain : perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (akunting) dan
penilaian (auditing)  telah dilakukan dengan  baik.
Dengan permasalahan tersebut  di atas maka penulis tertarik mengadakan
penelitian lebih lanjut tentang manajemen pembiayaan Di MA Assa’adah?
Rumusan masalah  dalam  penelitian ini adalah bagaimana implementasi
manajemen pembiayaan di MA Assa’adah.
Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari  kepala Madrasah, Ketua Komite, TU, bendahara,waka
kurikulum, waka kesiswaan, guru – guru. Pengumpulan data  dalam penelitian ini
menggunakan teknik wawancara, observasi  dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan melalui  tiga tahapan  yaitu reduksi data, penyajian  data dan menarik
kesimpulan  yang kemudian diuraikan  secara deskriptif.
Dengan implementasi manajemen pembiayaan   melalui fungsi- fungsi
manajemen keuangan  yaitu perencanaan keuangan (budgeting) , pelaksanaan
(akunting), penilaian (auditing).
Implementasi manajemen  pembiayaan melalui fungsi – fungsi
manajemen keuangan  di MA Assa’adah Lampung tengahh. dapat meningkatkan
perestasi siswa baik secara akademik maupun   non akademik.
Melalui penelitian  ini penulis merekomendasikan  kepada pihak – pihak
yang terkait dengan perencanaan  keuangan  (budgeting) agar dapat menambah
jumlah  sarana prasarana pendidikan  berupa gedung kantor/belajar  dan
inventaris.
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